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UMK Kliniksandang Production merupakan industri kecil yang bergerak di bidang 
konveksi. Permasalahan utama yang dihadapi UMK ini yaitu tidak menerapkan 
pengelolaan persediaan yang baik pada persediaan kain combed 24s.  Selama ini 
pemesanan kain dilakukan ketika adanya pesanan saja tanpa menyimpan 
persediaan kain. Hal ini terkadang mengakibatkan pekerjaan menjadi terburu-buru 
karena pengerjaan dapat dimulai ketika kain yang dipesan telah tersedia. Kain 
yang dianalisis merupakan warna yang paling sering dipesan menurut pemilik 
UMK ini. Warna kain yang dianalisis yaitu warna putih, hitam, navy, dan abu-abu. 
Untuk mengatasi permsalahan yang ada,  penelitian ini menggunakan model 
Economic Order Quantity Multi item dengan mempertimbangkan diskon. Model ini 
diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan biaya yang 
dikeluarkan seminimal mungkin.  Model ini akan menentukan jumlah pemesanan 
dan waktu pemesanan  yang optimal. Untuk menentukan total biaya persediaan, 
penelitian ini melakukan uji implementasi menggunakan Model Q dan Model P. 
Keputusan melakukan pemesanan pada Model Q dengan mempertimbangkan titik 
pemesanan, sedangkan Model P dengan periode pemesanan yang telah 
ditentukan.  
Model pengelolaan persediaan terbaik bagi UMK Kliniksandang Production yang 
dihasilkan dari penelitian ini yaitu Model P dengan periode 1 bulan. Total biaya 
persediaan yang dikeluarkan sebesar Rp.39.702.206,74 dengan biaya pembelian 
sebesar Rp.39.536.191,67, biaya simpan Rp.83.277,51 dan biaya pesan sebesar 
Rp.82.737,56. Model ini dapat menghemat pengeluaran sebesar 13,32% dari 
kebijakan awal. Namun, terdapat kelemahan model ini yaitu sering terjadi 
kekurangan persediaan. Karena kebijakan UMK yang memberi batas pengerjaan 
kaos paling lama yaitu 14 hari, maka tidak terjadi masalah apabila terjadi 
kekurangan persediaan karena konsumen dapat tetap menunggu selama tidak 
melebihi hari yang telah ditentukan. 
 
Kata kunci: Persediaan, Economic Order Quantity, Multi Item Pemasok Tunggal, 






1.1. Latar Belakang 
Pakaian merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Menurut berita 
resmi yang dikeluarkan oleh Kemenperin (2020) perkembangan industri tekstil dan 
pakaian mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2019 yaitu dengan persentase 
pertambahan 15,35%. Dengan meningkatnya kebutuhan pakaian ini, industri yang 
bergerak di bidang konveksi dapat diuntungkan karena tingginya permintaan. 
Namun, perusahaan harus dapat menjaga ketersediaan bahan baku. Bahan baku 
merupakan elemen utama dalam proses produksi. Kekurangan persediaan pada 
bahan baku akan berakibat pada proses produksi yang tidak berjalan dengan baik 
karena tidak ada bahan yang dapat diproses. Namun, sebaliknya kelebihan 
persediaan akan mengakibatkan biaya menjadi tinggi karena harus menyimpan 
dan menjaga agar kondisi persediaannya tetap baik. 
Usaha Mikro Kecil (UMK) Kliniksandang Production merupakan industri kecil yang 
bergerak di bidang konveksi yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km 6,5 Gang Timor-
timor, Sono, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan pada 
industri ini meliputi jasa sablon dan memproduksi beberapa macam jenis pakaian 
seperti kaos, kemeja, jersey, jaket, dan lain sebagainya. Bahan baku yang 
dipergunakan untuk proses produksi adalah kain. Sistem pemasaran yang 
dilakukan melalui media sosial, website resmi, dan marketplace. Selama 
berdirinya konveksi ini, pemilik tidak menerapkan model pengelolaan persediaan 
yang tepat. Konveksi ini tidak memiliki kebijakan khusus dalam pengadaan bahan 
bakunya. 
Pemilik konveksi ini menyadari terdapat penurunan kualitas pada sebagian kaos 
produksinya, walaupun belum ada konsumen yang mengeluhkan produk yang 
diterimanya. Pemilik tidak menginginkan pelanggannya merasa dirugikan dengan 
hasil produk kaos yang tidak sesuai dengan keinginannya. Penurunan kualitas ini 
terjadi pada hasil sablon kaos yang kurang rapi, akibat dari kurangnya waktu 
pengerjaan. Kurangnya waktu pengerjaan disebabkan oleh tidak tersedianya  
bahan baku saat pesanan banyak, sehingga harus dilakukan pemesanan bahan 
baku terlebih dahulu dan produksi dapat berjalan setelah kain yang dipesan dari 




Proses pengerjaan kaos sablon memiliki batas waktu pengerjaan. Sesuai 
perjanjian dengan konsumen, pengerjaan harus diselesaikan maksimal selama 
dua minggu setelah konsumen terlebih dahulu membayar uang jaminan atau 
pelunasan. Karena adanya batas waktu pengerjaan kaos sablon ini dan habisnya 
persediaan kain membuat pekerjaan sering kali harus dilakukan secara terburu-
buru supaya dapat menyelesaikan produksi sesuai dengan waktunya. Hal ini 
terjadi biasanya pada saat jumlah pesanan kaos yang banyak.  
Pengiriman bahan baku ini memerlukan waktu dikarenakan terdapat proses yang 
dilakukan saat memesan kain. Lokasi pemasok berada di Jalan HOS 
Cokroaminoto No. 162A, Yogyakarta. Proses pemesanan dilakukan dengan 
melakukan pemesanan melalui telepon, kemudian akan dikonfirmasi sehingga 
kain dapat diambil. Hal ini membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Harga kain 
dengan kuantitas banyak akan lebih murah. 
Jumlah karyawan di UMK ini juga terbatas sehingga mengakibatkan pekerjaan 
dilakukan dengan terburu-buru. Karyawan tetap yang bekerja hanya sejumlah 
empat orang saja dan sisanya merupakan karyawan lepas yang dipekerjakan 
ketika diperlukan saja. Hal ini dapat mengakibatkan ketersediaan karyawan tidak 
mencukupi ketika diperlukan, karena karyawan lepas belum tentu bisa bekerja 
pada saat dibutuhkan. UMK memiliki kendala pada keuangannya sehingga hanya 
memiliki sedikit karyawan tetap. 
Menurut Natalia (2017) suatu usaha harus dapat mengatur persediaan bahan baku 
untuk memproduksi barang secara baik supaya persediaan yang ada dapat 
seoptimal mungkin dalam segi kuantitas, waktu pengerjaan, kualitas yang 
dihasilkan, serta biaya yang harus dikeluarkan. Selama ini pembelian bahan baku 
pada UMK ini masih menggunakan model perkiraan saja. Ketika pemilik merasa 
akan mendapatkan kelebihan pesanan kaos, maka ia akan melakukan pembelian 
bahan baku untuk disimpan di gudang. Namun, karena UMK ini belum 
menerapkan model tertentu untuk mengelola persediaan, sering kali terjadi 
kehabisan persediaan bahan baku. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik, warna kaos yang 
menjadi produk paling laku dari warna lainnya yaitu ada empat warna. Warna 
tersebut yaitu putih, hitam, navy, dan abu-abu. Warna tersebut menurut pemilik 
merupakan warna yang dikategorikan netral atau umum dipakai.  




tersedia, UMK perlu mengubah kebijakan dalam pembelian bahan baku kain. UMK 
perlu membuat kebijakan seberapa banyak harus memesan bahan baku dengan 
periode pemesanan dalam waktu tertentu sehingga tidak terjadi kekurangan 
persediaan yang dapat mengakibatkan pekerjaan dilakukan dengan terburu-buru, 
atau sebaliknya kelebihan persediaan yang dapat mengakibatkan biaya yang 
tinggi seperti biaya pesan, biaya penyimpanan, dana menganggur yang berupa 
bahan baku kain, dan risiko bahan yang rusak jika lama disimpan.  
1.2. Rumusan Masalah 
UMK Kliniksandang Production tidak menerapkan kebijakan pengelolaan 
persediaan bahan baku kain sehingga sering kali bahan baku tidak tersedia pada 
saat ada pesanan. Oleh karena itu diperlukan perancangan kebijakan pengelolaan 
persediaan kain untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan kepada 
pemasok serta safety stock yang harus dipersiapkan.  
1.3. Tujuan 
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di atas, tujuan penelitian ini adalah: 
a. Mengevaluasi penerapan kebijakan persediaan yang selama ini di terapkan 
UMK Kliniksandang Production. 
b. Melakukan perancangan pengelolaan persediaan bahan baku kain pada 
produksi kaos dengan menggunakan model yang sesuai. 
c. Mengukur seberapa efisien rancangan pengelolaan persediaan jika 
diterapkan. 
d. Menentukan waktu dan jumlah pemesanan yang optimal. 
e. Mengetahui kekurangan persediaan apabila model terpilih diterapkan. 
1.4. Batasan Masalah 
Adapun beberapa batasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 
a. Data pembelian bahan baku dan penjualan merupakan data tujuh bulan sesuai 
ijin yang diberikan pemilik yaitu Bulan Juni sampai Bulan Desember 2020. 
b. Penelitian ini hanya menganalisis mengenai persediaan bahan baku kain untuk 
produk kaos yang banyak dipesan menurut pemilik UMK Kliniksandang 
Production. 






KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Selain menyebabkan pekerjaan dilakukan terburu-buru sebagaimana temuan 
observasi awal, dari analisis yang dilakukan, kebijakan awal membeli kain 
setiap adanya pesanan sehingga biaya pesan tinggi. 
b. Model persediaan terpilih yaitu menggunakan Model P dengan alternatif 
pertama. 
c. Model P dengan periode pesan setiap bulan dapat menghemat pengeluaran 
sebesar 13,32% dari kebijakan awal dengan total biaya persediaan sebesar 
Rp.39.702.206,74, biaya pembelian sebesar Rp.39.536.191,67, biaya simpan 
Rp.83.277,51 dan biaya pesan sebesar Rp.82.737,56. 
d. Periode pemesanan terpilih dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan target stok 
level untuk warna kain putih, hitam, navy, dan abu-abu sejumlah 20kg, 29kg, 
18kg, dan 13kg. 
e. Kekurangan dari model terpilih yaitu beberapa kali terjadi kekurangan 
persediaan karena kain habis sebelum pesanan datang, namun tidak menjadi 
masalah karena batas pengerjaan pada kondisi normal selama 14 hari. 
Persentase kekurangan kain model terpilih berdasarkan hasil uji implementasi 
sebesar 7,01%. 
7.2. Saran 
Pada penelitian yang  dilakukan di UMK Kliniksandang Production, terdapat saran 
dalam melakukan analisis dan perhitungan kedepannya.  Dalam penentuan warna 
kain yang paling banyak dipesan tidak melalui analisis perhitungan seperti analisis 
ABC sehingga hasil tersebut masih berdasarkan pendapat pemilik UMK. Sehingga 
hasil analisis pada warna yang paling banyak dipesan berdasarkan data penjualan 
yang ada. Penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan data penjualan kaos 
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 
Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian 
UMK Kliniksandang Production 
No Pertanyaan 
1 Berdasarkan data penjualan, bagaimana bisa terjadi permintaan 
konsumen yang tinggi dan rendah pada bulan-bulan tertentu? 
 
2 Apakah terdapat konsumen yang memesan kaos secara rutin? 
 
 
3 Ukuran apa saja kaos yang sering diorder oleh konsumen? 
 
4 Berdasarkan ukuran kaos yang tersedia, berapa kebutuhan bahan-bahan 
untuk membuat satu kaos tersebut? 
 
 
5 Berdasarkan bahan baku kain yang diorder dari vendor, berapa sisa 
kain/kaos yang tidak dibutuhkan untuk pesanan kaos tertentu? 
 
 
6 Keputusan apa yang diambil untuk menentukan lokasi vendor kain pada 
pesanan kaos tertentu? 
 
 
7 Bagaimana cara memesan kain dari vendor? 
 
 
8 Berapa lama orderan kain datang dari awal melakukan proses? 
 
 
9 Ekpedisi apa yang digunakan ketika vendor melakukan pengiriman kain? 
 
10 Apakah ada penanganan khusus terhadap kain yang disimpan sementara 
sebelum proses produksi? 
 






Lampiran 2. Form Penjualan Kaos 
 
 
XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Hitam 2 Juni, 2020 1 4 11 7 5 2 3 33
2 Navy 5 Juni, 2020 3 9 6 18
3 Hitam 5 Juni, 2020 6 18 12 36
4 Abu-abu 10 Juni, 2020 2 6 20 11 39
5 Putih 13 Juni, 2020 4 4
6 Hitam 16 Juni, 2020 4 10 20 8 4 3 4 53
7 Navy 20 Juni, 2020 2 13 8 23
8 Putih 24 Juni, 2020 1 11 6 2 20
9 Putih 25 Juni, 2020 6 6 6 18
10 0
244
XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Hitam 2 Juni, 2020 0,50 1,33 2,75 1,40 0,83 0,00 0,00 0,67 0,75 0,00 8,23
2 Navy 5 Juni, 2020 0,00 1,00 2,25 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45
3 Hitam 5 Juni, 2020 0,00 2,00 4,50 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90
4 Abu-abu 10 Juni, 2020 1,00 2,00 5,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20
5 Putih 13 Juni, 2020 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
6 Hitam 16 Juni, 2020 2,00 3,33 5,00 1,60 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 14,60
7 Navy 20 Juni, 2020 0,00 0,67 3,25 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52
8 Putih 24 Juni, 2020 0,50 0,00 2,75 1,20 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78













Size (Lengan Pendek) Size (Lengan Panjang)
XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Navy 7 Juli, 2020 3 3 17 13 3 2 2 43
2 Hitam 10 Juli, 2020 2 10 29 15 3 5 2 66
3 Navy 18 Juli, 2020 3 13 5 1 2 24
4 Abu-abu 20 Juli, 2020 8 12 12 32
5 Putih 21 Juli, 2020 12 12 12 1 1 38
6 Hitam 21 Juli, 2020 1 8 7 3 19
7 Abu-abu 23 Juli, 2020 5 2 7




XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Navy 7 Juli, 2020 1,50 1,00 4,25 2,60 0,50 0,00 0,00 0,67 0,50 0,00 11,02
2 Hitam 10 Juli, 2020 1,00 3,33 7,25 3,00 0,50 0,00 0,00 1,67 0,50 0,00 17,25
3 Navy 18 Juli, 2020 0,00 1,00 3,25 1,00 0,17 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 6,08
4 Abu-abu 20 Juli, 2020 0,00 2,67 3,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,07
5 Putih 21 Juli, 2020 0,00 4,00 3,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,33 0,25 0,00 9,98
6 Hitam 21 Juli, 2020 0,50 0,00 2,00 1,40 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40
7 Abu-abu 23 Juli, 2020 0,00 0,00 1,25 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65
8 Navy 25 Juli, 2020 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Jumlah

















XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Hitam 25 Agustus, 2020 2 5 18 7 2 2 36
2 Hitam 26 Agustus, 2020 2 6 10 3 2 1 1 25
3 Putih 26 Agustus, 2020 2 1 11 4 2 2 22
4 Navy 28 Agustus, 2020 3 10 29 9 3 4 2 60
5 Putih 28 Agustus, 2020 1 3 16 5 1 1 27






XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Hitam 25 Agustus, 2020 1,00 1,67 4,50 1,40 0,33 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 9,57
2 Hitam 26 Agustus, 2020 1,00 2,00 2,50 0,60 0,00 0,00 1,00 0,33 0,25 0,00 7,68
3 Putih 26 Agustus, 2020 1,00 0,33 2,75 0,80 0,33 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 5,88
4 Navy 28 Agustus, 2020 1,50 3,33 7,25 1,80 0,50 0,00 0,00 1,33 0,50 0,00 16,22
5 Putih 28 Agustus, 2020 0,50 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,25 0,00 7,08
6 Abu-abu 29 Agustus, 2020 0,00 4,00 3,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40
Jumlah










Size (Lengan Pendek) Size (Lengan Panjang)
Jumlah (Kg)
XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Navy 23 September, 2020 2 7 3 3 15
2 Hitam 25 September, 2020 7 31 12 4 54
3 Putih 25 September, 2020 7 28 20 5 60
4 Putih 26 September, 2020 2 2
5 Putih 28 September, 2020 12 8 2 22
6 Hitam 28 September, 2020 6 12 12 6 36





XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Navy 23 September, 2020 0,00 0,67 1,75 0,60 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52
2 Hitam 25 September, 2020 0,00 2,33 7,75 2,40 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,15
3 Putih 25 September, 2020 0,00 2,33 7,00 4,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,17
4 Putih 26 September, 2020 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
5 Putih 28 September, 2020 0,00 0,00 3,00 1,60 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93
6 Hitam 28 September, 2020 0,00 2,00 3,00 2,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40
7 Abu-abu 29 September, 2020 0,00 1,33 2,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63
Jumlah

















XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Navy 1 Oktober, 2020 5 13 7 2 3 30
2 Putih 3 Oktober, 2020 2 7 12 3 24
3 Navy 5 Oktober, 2020 4 4 4 12
4 Navy 10 Oktober, 2020 5 13 1 2 21
5 Hitam 10 Oktober, 2020 3 2 13 2 3 23
6 Navy 20 Oktober, 2020 4 6 2 12
7 Hitam 21 Oktober, 2020 7 16 7 3 1 3 2 39
8 Abu-abu 24 Oktober, 2020 4 7 14 11 36
9 Putih 24 Oktober, 2020 5 17 15 3 2 2 44
10 Putih 24 Oktober, 2020 6 12 2 20
261
XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Navy 1 Oktober, 2020 0,00 1,67 3,25 1,40 0,00 0,00 0,00 0,67 0,75 0,00 7,73
2 Putih 3 Oktober, 2020 1,00 2,33 3,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93
3 Navy 5 Oktober, 2020 0,00 1,33 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13
4 Navy 10 Oktober, 2020 0,00 0,00 1,25 2,60 0,00 0,00 0,00 0,33 0,50 0,00 4,68
5 Hitam 10 Oktober, 2020 0,00 1,00 0,50 2,60 0,00 0,00 0,00 0,67 0,75 0,00 5,52
6 Navy 20 Oktober, 2020 0,00 1,33 1,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23
7 Hitam 21 Oktober, 2020 0,00 2,33 4,00 1,40 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50 0,00 10,23
8 Abu-abu 24 Oktober, 2020 2,00 2,33 3,50 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,03
9 Putih 24 Oktober, 2020 0,00 1,67 4,25 3,00 0,50 0,00 0,00 0,67 0,50 0,00 10,58
10 Putih 24 Oktober, 2020 0,00 2,00 3,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40
Jumlah










Size (Lengan Pendek) Size (Lengan Panjang)
Jumlah (Kg)
XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Abu-abu 2 November, 2020 2 7 12 3 3 3 30
2 Putih 3 November, 2020 2 5 12 3 2 2 26
3 Hitam 3 November, 2020 1 3 17 13 3 37
4 Navy 18 November, 2020 1 2 4 2 2 2 13
5 Hitam 18 November, 2020 3 12 2 2 1 2 22
6 Hitam 19 November, 2020 2 3 7 6 18
7 Navy 24 November, 2020 4 8 25 13 1 2 53




XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Abu-abu 2 November, 2020 1,00 2,33 3,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 8,68
2 Putih 3 November, 2020 1,00 1,67 3,00 0,60 0,33 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 7,27
3 Hitam 3 November, 2020 0,50 1,00 4,25 2,60 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85
4 Navy 18 November, 2020 0,50 0,67 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,67 0,50 0,00 3,73
5 Hitam 18 November, 2020 0,00 1,00 3,00 0,40 0,33 0,00 0,00 0,33 0,50 0,00 5,57
6 Hitam 19 November, 2020 1,00 1,00 1,75 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95
7 Navy 24 November, 2020 2,00 2,67 6,25 2,60 0,17 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 14,18
8 Putih 25 November, 2020 3,00 3,00 4,25 1,80 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,88
Jumlah















XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Hitam 12 Desember, 2020 8 15 30 18 5 76
2 Navy 14 Desember, 2020 2 7 12 3 4 6 6 40
3 Putih 15 Desember, 2020 3 3
4 Hitam 19 Desember, 2020 5 13 24 10 7 59
5 Putih 21 Desember, 2020 7 8 18 2 35
6 Abu-abu 22 Desember, 2020 5 9 27 9 50





XXL XL L M S XXL XL L M S
1 Hitam 12 Desember, 2020 4,00 5,00 7,50 3,60 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,93
2 Navy 14 Desember, 2020 1,00 2,33 3,00 0,60 0,67 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 12,60
3 Putih 15 Desember, 2020 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
4 Hitam 19 Desember, 2020 2,50 4,33 6,00 2,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
5 Putih 21 Desember, 2020 3,50 2,67 4,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07
6 Abu-abu 22 Desember, 2020 2,50 3,00 6,75 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,05
7 Putih 23 Desember, 2020 1,00 1,67 2,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97
Jumlah














Lampiran 3. Perhitungan Kebijakan Awal 
 
Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 0,00 8,23 0,00 0,00 0,00 843.916,67 0,00 0,00 11.819,65 855.736,32
3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5 0,00 8,90 4,45 0,00 0,00 912.250,00 478.375,00 0,00 11.819,65 1.402.444,65
6 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 0,00 1.065.900,00 11.819,65 1.077.719,65
11 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 13 1,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 106.319,65
14 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 16 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 1.496.500,00 0,00 0,00 11.819,65 1.508.319,65
17 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 20 0,00 0,00 5,52 0,00 0,00 0,00 576.491,67 0,00 11.819,65 588.311,32
21 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 24 4,78 0,00 0,00 0,00 452.025,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 463.844,65
25 25 4,50 0,00 0,00 0,00 425.250,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 437.069,65
26 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
31 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 7 0,00 0,00 11,02 0,00 0,00 0,00 1.151.241,67 0,00 11.819,65 1.163.061,32
38 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 10 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 1.768.125,00 0,00 0,00 11.819,65 1.779.944,65
41 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 18 0,00 0,00 6,08 0,00 0,00 0,00 635.708,33 0,00 11.819,65 647.527,99
49 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 20 0,00 0,00 0,00 8,07 0,00 0,00 0,00 842.966,67 11.819,65 854.786,32
51 21 9,98 4,40 0,00 0,00 913.475,00 464.200,00 0,00 0,00 11.819,65 1.389.494,65
52 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 23 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 177.375,00 11.819,65 189.194,65
54 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 25 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 53.750,00 0,00 11.819,65 65.569,65
56 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
62 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 25 0,00 9,57 0,00 0,00 0,00 980.583,33 0,00 0,00 11.819,65 992.402,99
87 26 5,88 7,68 0,00 0,00 538.325,00 787.541,67 0,00 0,00 11.819,65 1.337.686,32
88 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 28 7,08 0,00 16,22 0,00 648.125,00 0,00 1.694.641,67 0,00 11.819,65 2.354.586,32
90 29 0,00 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00 982.300,00 11.819,65 994.119,65
91 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
93 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 23 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 378.041,67 0,00 11.819,65 389.861,32
116 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 25 14,17 13,15 0,00 0,00 1.296.250,00 1.347.875,00 0,00 0,00 11.819,65 2.655.944,65
118 26 0,50 0,00 0,00 0,00 47.250,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 59.069,65
119 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 28 4,93 8,40 0,00 0,00 466.200,00 861.000,00 0,00 0,00 11.819,65 1.339.019,65
121 29 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 498.083,33 11.819,65 509.902,99












Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
123 1 0,00 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00 808.133,33 0,00 11.819,65 819.952,99
124 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 3 6,93 0,00 0,00 0,00 634.400,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 646.219,65
126 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 5 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 336.833,33 0,00 11.819,65 348.652,99
128 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 10 0,00 5,52 4,68 0,00 0,00 565.458,33 503.458,33 0,00 11.819,65 1.080.736,32
133 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 20 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 347.583,33 0,00 11.819,65 359.402,99
143 21 0,00 10,23 0,00 0,00 0,00 1.048.916,67 0,00 0,00 11.819,65 1.060.736,32
144 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 24 15,98 0,00 0,00 10,03 1.462.475,00 0,00 0,00 1.048.483,33 11.819,65 2.522.777,99
147 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
154 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 2 0,00 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 0,00 907.408,33 11.819,65 919.227,99
156 3 7,27 8,85 0,00 0,00 664.900,00 907.125,00 0,00 0,00 11.819,65 1.583.844,65
157 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 18 0,00 5,57 3,73 0,00 0,00 570.583,33 401.333,33 0,00 11.819,65 983.736,32
172 19 0,00 4,95 0,00 0,00 0,00 522.225,00 0,00 0,00 11.819,65 534.044,65
173 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 24 0,00 0,00 14,18 0,00 0,00 0,00 1.482.158,33 0,00 11.819,65 1.493.977,99
178 25 12,88 0,00 0,00 0,00 1.178.825,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 1.190.644,65
179 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
184 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195 12 0,00 20,93 0,00 0,00 0,00 2.145.666,67 0,00 0,00 11.819,65 2.157.486,32
196 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 14 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 1.316.700,00 0,00 11.819,65 1.328.519,65
198 15 0,75 0,00 0,00 0,00 70.875,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 82.694,65
199 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 19 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 11.819,65 1.651.819,65
203 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 21 11,07 0,00 0,00 0,00 1.012.600,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 1.024.419,65
205 22 0,00 0,00 0,00 14,05 0,00 0,00 0,00 1.468.225,00 11.819,65 1.480.044,65
206 23 5,97 0,00 0,00 0,00 545.950,00 0,00 0,00 0,00 11.819,65 557.769,65
207 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











Lampiran 4. Uji Implementasi Model Q Alternatif Pertama 
 
Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
24 Rabu 24 31,00 14,27 18,03 9,80 4,78 0,00 0,00 0,00 26,22 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 564,15 0,00 0,00 564,15
25 Kamis 25 26,22 14,27 18,03 9,80 4,50 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
26 Jumat 26 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
27 Sabtu 27 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
28 Minggu 28 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
29 Senin 29 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
30 Selasa 30 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
31 Rabu 1 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
32 Kamis 2 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
33 Jumat 3 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
34 Sabtu 4 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
35 Minggu 5 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
36 Senin 6 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83
37 Selasa 7 21,72 14,27 18,03 9,80 0,00 0,00 11,02 0,00 21,72 14,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 433,90 0,00 0,00 433,90
38 Rabu 8 21,72 14,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 433,90 0,00 0,00 433,90
39 Kamis 9 21,72 14,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 14,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 433,90 0,00 0,00 433,90
40 Jumat 10 21,72 14,27 7,02 9,80 0,00 17,25 0,00 0,00 21,72 -2,98 7,02 9,80 Pesan 3 0,00 0,00 0,00 0,00 312,03 11.819,65 0,00 12.131,69
41 Sabtu 11 21,72 -2,98 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 -2,98 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 312,03 0,00 0,00 312,03
42 Minggu 12 21,72 -2,98 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 -2,98 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 312,03 0,00 0,00 312,03
43 Senin 13 21,72 -2,98 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 -2,98 7,02 9,80 16,00 23,00 14,00 10,00 312,03 0,00 6.329.500,00 6.329.812,03
44 Selasa 14 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 814,01 0,00 0,00 814,01
45 Rabu 15 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 814,01 0,00 0,00 814,01
46 Kamis 16 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 814,01 0,00 0,00 814,01
47 Jumat 17 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 814,01 0,00 0,00 814,01
48 Sabtu 18 37,72 20,02 21,02 19,80 0,00 0,00 6,08 0,00 37,72 20,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 761,03 0,00 0,00 761,03
49 Minggu 19 37,72 20,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 20,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 761,03 0,00 0,00 761,03
50 Senin 20 37,72 20,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 8,07 37,72 20,02 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 690,79 0,00 0,00 690,79
51 Selasa 21 37,72 20,02 14,93 11,73 9,98 4,40 0,00 0,00 27,73 15,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 577,08 0,00 0,00 577,08
52 Rabu 22 27,73 15,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 577,08 0,00 0,00 577,08
53 Kamis 23 27,73 15,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 1,65 27,73 15,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 562,71 0,00 0,00 562,71
54 Jumat 24 27,73 15,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 562,71 0,00 0,00 562,71
55 Sabtu 25 27,73 15,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,50 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
56 Minggu 26 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
57 Senin 27 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
58 Selasa 28 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
59 Rabu 29 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
60 Kamis 30 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
61 Jumat 31 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36










Persediaan awal (kg) Permintaan kain (kg) Pesan 
kain/tidak







Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
62 Sabtu 1 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
63 Minggu 2 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
64 Senin 3 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
65 Selasa 4 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
66 Rabu 5 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
67 Kamis 6 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
68 Jumat 7 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
69 Sabtu 8 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
70 Minggu 9 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
71 Senin 10 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
72 Selasa 11 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
73 Rabu 12 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
74 Kamis 13 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
75 Jumat 14 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
76 Sabtu 15 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
77 Minggu 16 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
78 Senin 17 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
79 Selasa 18 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
80 Rabu 19 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
81 Kamis 20 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
82 Jumat 21 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
83 Sabtu 22 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
84 Minggu 23 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
85 Senin 24 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
86 Selasa 25 27,73 15,62 14,43 10,08 0,00 9,57 0,00 0,00 27,73 6,05 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 476,64 0,00 0,00 476,64
87 Rabu 26 27,73 6,05 14,43 10,08 5,88 7,68 0,00 0,00 21,85 -1,63 14,43 10,08 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 380,11 11.819,65 0,00 12.199,76
88 Kamis 27 21,85 -1,63 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 -1,63 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 380,11 0,00 0,00 380,11
89 Jumat 28 21,85 -1,63 14,43 10,08 7,08 0,00 16,22 0,00 14,77 -1,63 -1,78 10,08 16,00 23,00 14,00 10,00 200,40 0,00 6.329.500,00 6.329.700,40
90 Sabtu 29 30,77 21,37 12,22 20,08 0,00 0,00 0,00 9,40 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
91 Minggu 30 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
92 Senin 31 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
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93 Selasa 1 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
94 Rabu 2 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
95 Kamis 3 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
96 Jumat 4 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
97 Sabtu 5 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
98 Minggu 6 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
99 Senin 7 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
100 Selasa 8 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
101 Rabu 9 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
102 Kamis 10 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
103 Jumat 11 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
104 Sabtu 12 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
105 Minggu 13 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
106 Senin 14 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
107 Selasa 15 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
108 Rabu 16 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
109 Kamis 17 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
110 Jumat 18 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
111 Sabtu 19 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
112 Minggu 20 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
113 Senin 21 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
114 Selasa 22 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 616,52 0,00 0,00 616,52
115 Rabu 23 30,77 21,37 12,22 10,68 0,00 0,00 3,52 0,00 30,77 21,37 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 585,90 0,00 0,00 585,90
116 Kamis 24 30,77 21,37 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 21,37 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 585,90 0,00 0,00 585,90
117 Jumat 25 30,77 21,37 8,70 10,68 14,17 13,15 0,00 0,00 16,60 8,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 365,56 0,00 0,00 365,56
118 Sabtu 26 16,60 8,22 8,70 10,68 0,50 0,00 0,00 0,00 16,10 8,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 361,74 0,00 0,00 361,74
119 Minggu 27 16,10 8,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 8,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 361,74 0,00 0,00 361,74
120 Senin 28 16,10 8,22 8,70 10,68 4,93 8,40 0,00 0,00 11,17 -0,18 8,70 10,68 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 253,94 11.819,65 0,00 12.073,59
121 Selasa 29 11,17 -0,18 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 4,63 11,17 -0,18 8,70 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 213,59 0,00 0,00 213,59
122 Rabu 30 11,17 -0,18 8,70 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 -0,18 8,70 6,05 16,00 23,00 14,00 10,00 213,59 0,00 6.329.500,00 6.329.713,59
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123 Kamis 1 27,17 22,82 22,70 16,05 0,00 0,00 7,73 0,00 27,17 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 672,14 0,00 0,00 672,14
124 Jumat 2 27,17 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 27,17 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 672,14 0,00 0,00 672,14
125 Sabtu 3 27,17 22,82 14,97 16,05 6,93 0,00 0,00 0,00 20,23 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 619,28 0,00 0,00 619,28
126 Minggu 4 20,23 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 619,28 0,00 0,00 619,28
127 Senin 5 20,23 22,82 14,97 16,05 0,00 0,00 3,13 0,00 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 591,99 0,00 0,00 591,99
128 Selasa 6 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 591,99 0,00 0,00 591,99
129 Rabu 7 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 591,99 0,00 0,00 591,99
130 Kamis 8 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 591,99 0,00 0,00 591,99
131 Jumat 9 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 591,99 0,00 0,00 591,99
132 Sabtu 10 20,23 22,82 11,83 16,05 0,00 5,52 4,68 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
133 Minggu 11 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
134 Senin 12 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
135 Selasa 13 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
136 Rabu 14 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
137 Kamis 15 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
138 Jumat 16 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
139 Sabtu 17 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
140 Minggu 18 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
141 Senin 19 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 0,00 504,08
142 Selasa 20 20,23 17,30 7,15 16,05 0,00 0,00 3,23 0,00 20,23 17,30 3,92 16,05 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 475,93 11.819,65 0,00 12.295,58
143 Rabu 21 20,23 17,30 3,92 16,05 0,00 10,23 0,00 0,00 20,23 7,07 3,92 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 388,52 0,00 0,00 388,52
144 Kamis 22 20,23 7,07 3,92 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 7,07 3,92 16,05 16,00 23,00 14,00 10,00 388,52 0,00 6.329.500,00 6.329.888,52
145 Jumat 23 36,23 30,07 17,92 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 36,23 30,07 17,92 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 915,98 0,00 0,00 915,98
146 Sabtu 24 36,23 30,07 17,92 26,05 15,98 0,00 0,00 10,03 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
147 Minggu 25 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
148 Senin 26 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
149 Selasa 27 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
150 Rabu 28 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
151 Kamis 29 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
152 Jumat 30 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
153 Sabtu 31 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
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154 Minggu 1 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 706,73 0,00 0,00 706,73
155 Senin 2 20,25 30,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 8,68 20,25 30,07 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 631,11 0,00 0,00 631,11
156 Selasa 3 20,25 30,07 17,92 7,33 7,27 8,85 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
157 Rabu 4 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
158 Kamis 5 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
159 Jumat 6 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
160 Sabtu 7 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
161 Minggu 8 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
162 Senin 9 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
163 Selasa 10 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
164 Rabu 11 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
165 Kamis 12 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
166 Jumat 13 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
167 Sabtu 14 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
168 Minggu 15 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
169 Senin 16 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
170 Selasa 17 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 500,11 0,00 0,00 500,11
171 Rabu 18 12,98 21,22 17,92 7,33 0,00 5,57 3,73 0,00 12,98 15,65 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 420,05 0,00 0,00 420,05
172 Kamis 19 12,98 15,65 14,18 7,33 0,00 4,95 0,00 0,00 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 377,77 0,00 0,00 377,77
173 Jumat 20 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 377,77 0,00 0,00 377,77
174 Sabtu 21 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 377,77 0,00 0,00 377,77
175 Minggu 22 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 377,77 0,00 0,00 377,77
176 Senin 23 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 377,77 0,00 0,00 377,77
177 Selasa 24 12,98 10,70 14,18 7,33 0,00 0,00 14,18 0,00 12,98 10,70 0,00 7,33 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 254,25 11.819,65 0,00 12.073,91
178 Rabu 25 12,98 10,70 0,00 7,33 12,88 0,00 0,00 0,00 0,10 10,70 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 156,02 0,00 0,00 156,02
179 Kamis 26 0,10 10,70 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 10,70 0,00 7,33 16,00 23,00 14,00 10,00 156,02 0,00 6.329.500,00 6.329.656,02
180 Jumat 27 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
181 Sabtu 28 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
182 Minggu 29 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
183 Senin 30 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
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184 Selasa 1 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
185 Rabu 2 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
186 Kamis 3 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
187 Jumat 4 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
188 Sabtu 5 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
189 Minggu 6 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
190 Senin 7 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
191 Selasa 8 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
192 Rabu 9 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
193 Kamis 10 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
194 Jumat 11 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 683,48 0,00 0,00 683,48
195 Sabtu 12 16,10 33,70 14,00 17,33 0,00 20,93 0,00 0,00 16,10 12,77 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 504,67 0,00 0,00 504,67
196 Minggu 13 16,10 12,77 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 12,77 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 504,67 0,00 0,00 504,67
197 Senin 14 16,10 12,77 14,00 17,33 0,00 0,00 12,60 0,00 16,10 12,77 1,40 17,33 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 394,95 11.819,65 0,00 12.214,60
198 Selasa 15 16,10 12,77 1,40 17,33 0,75 0,00 0,00 0,00 15,35 12,77 1,40 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 389,23 0,00 0,00 389,23
199 Rabu 16 15,35 12,77 1,40 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35 12,77 1,40 17,33 16,00 23,00 14,00 10,00 389,23 0,00 6.329.500,00 6.329.889,23
200 Kamis 17 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 916,69 0,00 0,00 916,69
201 Jumat 18 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 916,69 0,00 0,00 916,69
202 Sabtu 19 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 916,69 0,00 0,00 916,69
203 Minggu 20 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 916,69 0,00 0,00 916,69
204 Senin 21 31,35 35,77 15,40 27,33 11,07 0,00 0,00 0,00 20,28 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 832,30 0,00 0,00 832,30
205 Selasa 22 20,28 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20,28 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 832,30 0,00 0,00 832,30
206 Rabu 23 20,28 35,77 15,40 27,33 5,97 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 786,81 0,00 0,00 786,81
207 Kamis 24 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 786,81 0,00 0,00 786,81
208 Jumat 25 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 786,81 0,00 0,00 786,81
209 Sabtu 26 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 786,81 0,00 0,00 786,81
210 Minggu 27 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 786,81 0,00 0,00 786,81
211 Senin 28 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 16,00 0,00 0,00 14,32 19,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 650,14 0,00 0,00 650,14
212 Selasa 29 14,32 19,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 14,05 14,32 19,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 527,79 0,00 0,00 527,79
213 Rabu 30 14,32 19,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 19,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 527,79 0,00 0,00 527,79
214 Kamis 31 14,32 19,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 19,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 527,79 0,00 0,00 527,79
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Lampiran 5. Uji Implementasi Model Q Alternatif Kedua 
 
Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
24 Rabu 24 31,00 18,27 18,03 9,80 4,78 0,00 0,00 0,00 26,22 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 583,09 0,00 0,00 583,09
25 Kamis 25 26,22 18,27 18,03 9,80 4,50 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
26 Jumat 26 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
27 Sabtu 27 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
28 Minggu 28 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
29 Senin 29 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
30 Selasa 30 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
31 Rabu 1 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
32 Kamis 2 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
33 Jumat 3 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
34 Sabtu 4 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
35 Minggu 5 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
36 Senin 6 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 548,78 0,00 0,00 548,78
37 Selasa 7 21,72 18,27 18,03 9,80 0,00 0,00 11,02 0,00 21,72 18,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 452,84 0,00 0,00 452,84
38 Rabu 8 21,72 18,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 452,84 0,00 0,00 452,84
39 Kamis 9 21,72 18,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 18,27 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 452,84 0,00 0,00 452,84
40 Jumat 10 21,72 18,27 7,02 9,80 0,00 17,25 0,00 0,00 21,72 1,02 7,02 9,80 Pesan 3 0,00 0,00 0,00 0,00 319,87 11.819,65 0,00 12.139,52
41 Sabtu 11 21,72 1,02 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 1,02 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 319,87 0,00 0,00 319,87
42 Minggu 12 21,72 1,02 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 1,02 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 319,87 0,00 0,00 319,87
43 Senin 13 21,72 1,02 7,02 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 1,02 7,02 9,80 16,00 25,00 14,00 10,00 319,87 0,00 6.284.500,00 6.284.819,87
44 Selasa 14 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 843,58 0,00 0,00 843,58
45 Rabu 15 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 843,58 0,00 0,00 843,58
46 Kamis 16 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 843,58 0,00 0,00 843,58
47 Jumat 17 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 843,58 0,00 0,00 843,58
48 Sabtu 18 37,72 26,02 21,02 19,80 0,00 0,00 6,08 0,00 37,72 26,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 790,60 0,00 0,00 790,60
49 Minggu 19 37,72 26,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 26,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 790,60 0,00 0,00 790,60
50 Senin 20 37,72 26,02 14,93 19,80 0,00 0,00 0,00 8,07 37,72 26,02 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 720,36 0,00 0,00 720,36
51 Selasa 21 37,72 26,02 14,93 11,73 9,98 4,40 0,00 0,00 27,73 21,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 610,32 0,00 0,00 610,32
52 Rabu 22 27,73 21,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 610,32 0,00 0,00 610,32
53 Kamis 23 27,73 21,62 14,93 11,73 0,00 0,00 0,00 1,65 27,73 21,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 595,95 0,00 0,00 595,95
54 Jumat 24 27,73 21,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 595,95 0,00 0,00 595,95
55 Sabtu 25 27,73 21,62 14,93 10,08 0,00 0,00 0,50 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
56 Minggu 26 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
57 Senin 27 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
58 Selasa 28 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
59 Rabu 29 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
60 Kamis 30 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
61 Jumat 31 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
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Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
62 Sabtu 1 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
63 Minggu 2 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
64 Senin 3 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
65 Selasa 4 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
66 Rabu 5 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
67 Kamis 6 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
68 Jumat 7 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
69 Sabtu 8 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
70 Minggu 9 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
71 Senin 10 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
72 Selasa 11 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
73 Rabu 12 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
74 Kamis 13 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
75 Jumat 14 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
76 Sabtu 15 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
77 Minggu 16 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
78 Senin 17 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
79 Selasa 18 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
80 Rabu 19 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
81 Kamis 20 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
82 Jumat 21 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
83 Sabtu 22 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
84 Minggu 23 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
85 Senin 24 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 591,59 0,00 0,00 591,59
86 Selasa 25 27,73 21,62 14,43 10,08 0,00 9,57 0,00 0,00 27,73 12,05 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 517,85 0,00 0,00 517,85
87 Rabu 26 27,73 12,05 14,43 10,08 5,88 7,68 0,00 0,00 21,85 4,37 14,43 10,08 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 413,77 11.819,65 0,00 12.233,42
88 Kamis 27 21,85 4,37 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 4,37 14,43 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 413,77 0,00 0,00 413,77
89 Jumat 28 21,85 4,37 14,43 10,08 7,08 0,00 16,22 0,00 14,77 4,37 -1,78 10,08 16,00 25,00 14,00 10,00 234,06 0,00 6.284.500,00 6.284.734,06
90 Sabtu 29 30,77 29,37 12,22 20,08 0,00 0,00 0,00 9,40 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
91 Minggu 30 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
92 Senin 31 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
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Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
93 Selasa 1 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
94 Rabu 2 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
95 Kamis 3 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
96 Jumat 4 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
97 Sabtu 5 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
98 Minggu 6 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
99 Senin 7 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
100 Selasa 8 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
101 Rabu 9 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
102 Kamis 10 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
103 Jumat 11 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
104 Sabtu 12 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
105 Minggu 13 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
106 Senin 14 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
107 Selasa 15 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
108 Rabu 16 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
109 Kamis 17 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
110 Jumat 18 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
111 Sabtu 19 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
112 Minggu 20 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
113 Senin 21 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
114 Selasa 22 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 660,38 0,00 0,00 660,38
115 Rabu 23 30,77 29,37 12,22 10,68 0,00 0,00 3,52 0,00 30,77 29,37 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 629,76 0,00 0,00 629,76
116 Kamis 24 30,77 29,37 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 29,37 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 629,76 0,00 0,00 629,76
117 Jumat 25 30,77 29,37 8,70 10,68 14,17 13,15 0,00 0,00 16,60 16,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 420,38 0,00 0,00 420,38
118 Sabtu 26 16,60 16,22 8,70 10,68 0,50 0,00 0,00 0,00 16,10 16,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 416,56 0,00 0,00 416,56
119 Minggu 27 16,10 16,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 16,22 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 416,56 0,00 0,00 416,56
120 Senin 28 16,10 16,22 8,70 10,68 4,93 8,40 0,00 0,00 11,17 7,82 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 314,20 0,00 0,00 314,20
121 Selasa 29 11,17 7,82 8,70 10,68 0,00 0,00 0,00 4,63 11,17 7,82 8,70 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 273,85 0,00 0,00 273,85
122 Rabu 30 11,17 7,82 8,70 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 7,82 8,70 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 273,85 0,00 0,00 273,85
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Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
123 Kamis 1 11,17 7,82 8,70 6,05 0,00 0,00 7,73 0,00 11,17 7,82 0,97 6,05 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 206,50 11.819,65 0,00 12.026,15
124 Jumat 2 11,17 7,82 0,97 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 7,82 0,97 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 206,50 0,00 0,00 206,50
125 Sabtu 3 11,17 7,82 0,97 6,05 6,93 0,00 0,00 0,00 4,23 7,82 0,97 6,05 16,00 25,00 14,00 10,00 153,64 0,00 6.284.500,00 6.284.653,64
126 Minggu 4 20,23 32,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 32,82 14,97 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 677,34 0,00 0,00 677,34
127 Senin 5 20,23 32,82 14,97 16,05 0,00 0,00 3,13 0,00 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 650,06 0,00 0,00 650,06
128 Selasa 6 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 650,06 0,00 0,00 650,06
129 Rabu 7 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 650,06 0,00 0,00 650,06
130 Kamis 8 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 650,06 0,00 0,00 650,06
131 Jumat 9 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 650,06 0,00 0,00 650,06
132 Sabtu 10 20,23 32,82 11,83 16,05 0,00 5,52 4,68 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
133 Minggu 11 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
134 Senin 12 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
135 Selasa 13 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
136 Rabu 14 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
137 Kamis 15 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
138 Jumat 16 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
139 Sabtu 17 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
140 Minggu 18 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
141 Senin 19 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 566,75 0,00 0,00 566,75
142 Selasa 20 20,23 27,30 7,15 16,05 0,00 0,00 3,23 0,00 20,23 27,30 3,92 16,05 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 538,59 11.819,65 0,00 12.358,25
143 Rabu 21 20,23 27,30 3,92 16,05 0,00 10,23 0,00 0,00 20,23 17,07 3,92 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 459,71 0,00 0,00 459,71
144 Kamis 22 20,23 17,07 3,92 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 17,07 3,92 16,05 16,00 25,00 14,00 10,00 459,71 0,00 6.284.500,00 6.284.959,71
145 Jumat 23 36,23 42,07 17,92 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 36,23 42,07 17,92 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 983,42 0,00 0,00 983,42
146 Sabtu 24 36,23 42,07 17,92 26,05 15,98 0,00 0,00 10,03 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
147 Minggu 25 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
148 Senin 26 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
149 Selasa 27 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
150 Rabu 28 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
151 Kamis 29 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
152 Jumat 30 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
153 Sabtu 31 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
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154 Minggu 1 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 0,00 774,17
155 Senin 2 20,25 42,07 17,92 16,02 0,00 0,00 0,00 8,68 20,25 42,07 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 698,56 0,00 0,00 698,56
156 Selasa 3 20,25 42,07 17,92 7,33 7,27 8,85 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
157 Rabu 4 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
158 Kamis 5 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
159 Jumat 6 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
160 Sabtu 7 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
161 Minggu 8 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
162 Senin 9 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
163 Selasa 10 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
164 Rabu 11 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
165 Kamis 12 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
166 Jumat 13 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
167 Sabtu 14 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
168 Minggu 15 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
169 Senin 16 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
170 Selasa 17 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,93 0,00 0,00 574,93
171 Rabu 18 12,98 33,22 17,92 7,33 0,00 5,57 3,73 0,00 12,98 27,65 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 499,51 0,00 0,00 499,51
172 Kamis 19 12,98 27,65 14,18 7,33 0,00 4,95 0,00 0,00 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 461,35 0,00 0,00 461,35
173 Jumat 20 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 461,35 0,00 0,00 461,35
174 Sabtu 21 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 461,35 0,00 0,00 461,35
175 Minggu 22 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 461,35 0,00 0,00 461,35
176 Senin 23 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 461,35 0,00 0,00 461,35
177 Selasa 24 12,98 22,70 14,18 7,33 0,00 0,00 14,18 0,00 12,98 22,70 0,00 7,33 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 337,84 11.819,65 0,00 12.157,49
178 Rabu 25 12,98 22,70 0,00 7,33 12,88 0,00 0,00 0,00 0,10 22,70 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 239,60 0,00 0,00 239,60
179 Kamis 26 0,10 22,70 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 22,70 0,00 7,33 16,00 25,00 14,00 10,00 239,60 0,00 6.284.500,00 6.284.739,60
180 Jumat 27 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
181 Sabtu 28 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
182 Minggu 29 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
183 Senin 30 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
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184 Selasa 1 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
185 Rabu 2 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
186 Kamis 3 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
187 Jumat 4 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
188 Sabtu 5 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
189 Minggu 6 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
190 Senin 7 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
191 Selasa 8 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
192 Rabu 9 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
193 Kamis 10 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
194 Jumat 11 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,00 0,00 763,31
195 Sabtu 12 16,10 47,70 14,00 17,33 0,00 20,93 0,00 0,00 16,10 26,77 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 601,95 0,00 0,00 601,95
196 Minggu 13 16,10 26,77 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 26,77 14,00 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 601,95 0,00 0,00 601,95
197 Senin 14 16,10 26,77 14,00 17,33 0,00 0,00 12,60 0,00 16,10 26,77 1,40 17,33 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 492,23 11.819,65 0,00 12.311,88
198 Selasa 15 16,10 26,77 1,40 17,33 0,75 0,00 0,00 0,00 15,35 26,77 1,40 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 486,51 0,00 0,00 486,51
199 Rabu 16 15,35 26,77 1,40 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35 26,77 1,40 17,33 16,00 25,00 14,00 10,00 486,51 0,00 6.284.500,00 6.284.986,51
200 Kamis 17 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,21 0,00 0,00 1.010,21
201 Jumat 18 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,21 0,00 0,00 1.010,21
202 Sabtu 19 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,21 0,00 0,00 1.010,21
203 Minggu 20 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,21 0,00 0,00 1.010,21
204 Senin 21 31,35 51,77 15,40 27,33 11,07 0,00 0,00 0,00 20,28 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 925,83 0,00 0,00 925,83
205 Selasa 22 20,28 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20,28 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 925,83 0,00 0,00 925,83
206 Rabu 23 20,28 51,77 15,40 27,33 5,97 0,00 0,00 0,00 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 880,34 0,00 0,00 880,34
207 Kamis 24 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 880,34 0,00 0,00 880,34
208 Jumat 25 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 880,34 0,00 0,00 880,34
209 Sabtu 26 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 880,34 0,00 0,00 880,34
210 Minggu 27 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 880,34 0,00 0,00 880,34
211 Senin 28 14,32 51,77 15,40 27,33 0,00 16,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 757,00 0,00 0,00 757,00
212 Selasa 29 14,32 35,77 15,40 27,33 0,00 0,00 0,00 14,05 14,32 35,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 634,65 0,00 0,00 634,65
213 Rabu 30 14,32 35,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 634,65 0,00 0,00 634,65
214 Kamis 31 14,32 35,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 35,77 15,40 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 634,65 0,00 0,00 634,65
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Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
24 Rabu 24 19,00 5,50 8,03 2,80 4,78 0,00 0,00 0,00 14,22 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 249,18 0,00 0,00 249,18
25 Kamis 25 14,22 5,50 8,03 2,80 4,50 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
26 Jumat 26 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
27 Sabtu 27 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
28 Minggu 28 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
29 Senin 29 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
30 Selasa 30 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
31 Rabu 1 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 11.819,65 0,00 12.032,12
32 Kamis 2 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 212,47 0,00 0,00 212,47
33 Jumat 3 9,72 5,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 5,50 8,03 2,80 10,28 23,50 9,97 10,20 212,47 0,00 5.457.091,67 5.457.304,14
34 Sabtu 4 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,34 0,00 0,00 674,34
35 Minggu 5 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,34 0,00 0,00 674,34
36 Senin 6 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,34 0,00 0,00 674,34
37 Selasa 7 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 11,02 0,00 20,00 29,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,48 0,00 0,00 581,48
38 Rabu 8 20,00 29,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,48 0,00 0,00 581,48
39 Kamis 9 20,00 29,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,48 0,00 0,00 581,48
40 Jumat 10 20,00 29,00 6,98 13,00 0,00 17,25 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
41 Sabtu 11 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
42 Minggu 12 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
43 Senin 13 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
44 Selasa 14 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
45 Rabu 15 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
46 Kamis 16 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
47 Jumat 17 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,07 0,00 0,00 436,07
48 Sabtu 18 20,00 11,75 6,98 13,00 0,00 0,00 6,08 0,00 20,00 11,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,79 0,00 0,00 384,79
49 Minggu 19 20,00 11,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,79 0,00 0,00 384,79
50 Senin 20 20,00 11,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 8,07 20,00 11,75 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 316,80 0,00 0,00 316,80
51 Selasa 21 20,00 11,75 0,90 4,93 9,98 4,40 0,00 0,00 10,02 7,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 195,56 0,00 0,00 195,56
52 Rabu 22 10,02 7,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 195,56 0,00 0,00 195,56
53 Kamis 23 10,02 7,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 1,65 10,02 7,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 181,65 0,00 0,00 181,65
54 Jumat 24 10,02 7,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 181,65 0,00 0,00 181,65
55 Sabtu 25 10,02 7,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,50 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
56 Minggu 26 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
57 Senin 27 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
58 Selasa 28 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
59 Rabu 29 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
60 Kamis 30 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
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62 Sabtu 1 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 11.819,65 0,00 11.997,09
63 Minggu 2 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,44 0,00 0,00 177,44
64 Senin 3 10,02 7,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 7,35 0,40 3,28 9,98 21,65 17,60 9,72 177,44 0,00 5.987.191,67 5.987.369,10
65 Selasa 4 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
66 Rabu 5 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
67 Kamis 6 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
68 Jumat 7 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
69 Sabtu 8 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
70 Minggu 9 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
71 Senin 10 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
72 Selasa 11 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
73 Rabu 12 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
74 Kamis 13 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
75 Jumat 14 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
76 Sabtu 15 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
77 Minggu 16 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
78 Senin 17 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
79 Selasa 18 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
80 Rabu 19 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
81 Kamis 20 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
82 Jumat 21 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
83 Sabtu 22 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
84 Minggu 23 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
85 Senin 24 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,09 0,00 0,00 677,09
86 Selasa 25 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 9,57 0,00 0,00 20,00 19,43 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,12 0,00 0,00 596,12
87 Rabu 26 20,00 19,43 18,00 13,00 5,88 7,68 0,00 0,00 14,12 11,75 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,30 0,00 0,00 481,30
88 Kamis 27 14,12 11,75 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,12 11,75 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,30 0,00 0,00 481,30
89 Jumat 28 14,12 11,75 18,00 13,00 7,08 0,00 16,22 0,00 7,03 11,75 1,78 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,10 0,00 0,00 284,10
90 Sabtu 29 7,03 11,75 1,78 13,00 0,00 0,00 0,00 9,40 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 204,54 0,00 0,00 204,54
91 Minggu 30 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 204,54 0,00 0,00 204,54
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93 Selasa 1 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 11,75 1,78 3,60 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 204,54 11.819,65 0,00 12.024,19
94 Rabu 2 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 204,54 0,00 0,00 204,54
95 Kamis 3 7,03 11,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 11,75 1,78 3,60 12,97 17,25 16,22 9,40 204,54 0,00 5.631.516,67 5.631.721,21
96 Jumat 4 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
97 Sabtu 5 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
98 Minggu 6 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
99 Senin 7 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
100 Selasa 8 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
101 Rabu 9 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
102 Kamis 10 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
103 Jumat 11 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
104 Sabtu 12 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
105 Minggu 13 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
106 Senin 14 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
107 Selasa 15 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
108 Rabu 16 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
109 Kamis 17 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
110 Jumat 18 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
111 Sabtu 19 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
112 Minggu 20 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
113 Senin 21 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
114 Selasa 22 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,42 0,00 0,00 672,42
115 Rabu 23 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 3,52 0,00 20,00 29,00 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,86 0,00 0,00 642,86
116 Kamis 24 20,00 29,00 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,86 0,00 0,00 642,86
117 Jumat 25 20,00 29,00 14,48 13,00 14,17 13,15 0,00 0,00 5,83 15,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,26 0,00 0,00 413,26
118 Sabtu 26 5,83 15,85 14,48 13,00 0,50 0,00 0,00 0,00 5,33 15,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,06 0,00 0,00 409,06
119 Minggu 27 5,33 15,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 15,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,06 0,00 0,00 409,06
120 Senin 28 5,33 15,85 14,48 13,00 4,93 8,40 0,00 0,00 0,40 7,45 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,99 0,00 0,00 296,99
121 Selasa 29 0,40 7,45 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 4,63 0,40 7,45 14,48 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 258,04 0,00 0,00 258,04
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123 Kamis 1 0,40 7,45 14,48 8,37 0,00 0,00 7,73 0,00 0,40 7,45 6,75 8,37 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 193,04 11.819,65 0,00 12.012,69
124 Jumat 2 0,40 7,45 6,75 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 7,45 6,75 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 193,04 0,00 0,00 193,04
125 Sabtu 3 0,40 7,45 6,75 8,37 6,93 0,00 0,00 0,00 -6,53 7,45 6,75 8,37 26,53 21,55 11,25 4,63 189,68 0,00 6.064.983,33 6.065.173,01
126 Minggu 4 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,10 0,00 0,00 632,10
127 Senin 5 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 3,13 0,00 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,34 0,00 0,00 607,34
128 Selasa 6 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,34 0,00 0,00 607,34
129 Rabu 7 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,34 0,00 0,00 607,34
130 Kamis 8 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,34 0,00 0,00 607,34
131 Jumat 9 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,34 0,00 0,00 607,34
132 Sabtu 10 20,00 29,00 14,87 13,00 0,00 5,52 4,68 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
133 Minggu 11 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
134 Senin 12 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
135 Selasa 13 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
136 Rabu 14 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
137 Kamis 15 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
138 Jumat 16 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
139 Sabtu 17 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
140 Minggu 18 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
141 Senin 19 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,75 0,00 0,00 526,75
142 Selasa 20 20,00 23,48 10,18 13,00 0,00 0,00 3,23 0,00 20,00 23,48 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,20 0,00 0,00 501,20
143 Rabu 21 20,00 23,48 6,95 13,00 0,00 10,23 0,00 0,00 20,00 13,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,35 0,00 0,00 420,35
144 Kamis 22 20,00 13,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,35 0,00 0,00 420,35
145 Jumat 23 20,00 13,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,35 0,00 0,00 420,35
146 Sabtu 24 20,00 13,25 6,95 13,00 15,98 0,00 0,00 10,03 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
147 Minggu 25 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
148 Senin 26 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
149 Selasa 27 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
150 Rabu 28 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
151 Kamis 29 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
152 Jumat 30 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
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154 Minggu 1 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 214,78
155 Senin 2 4,02 13,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 8,68 4,02 13,25 6,95 -5,72 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 191,34 11.819,65 0,00 12.010,99
156 Selasa 3 4,02 13,25 6,95 -5,72 7,27 8,85 0,00 0,00 -3,25 4,40 6,95 -5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 89,68 0,00 0,00 89,68
157 Rabu 4 -3,25 4,40 6,95 -5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,25 4,40 6,95 -5,72 23,25 24,60 11,05 18,72 89,68 0,00 7.759.491,67 7.759.581,35
158 Kamis 5 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
159 Jumat 6 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
160 Sabtu 7 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
161 Minggu 8 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
162 Senin 9 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
163 Selasa 10 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
164 Rabu 11 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
165 Kamis 12 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
166 Jumat 13 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
167 Sabtu 14 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
168 Minggu 15 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
169 Senin 16 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
170 Selasa 17 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,48 0,00 0,00 666,48
171 Rabu 18 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 5,57 3,73 0,00 20,00 23,43 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 0,00 589,00
172 Kamis 19 20,00 23,43 14,27 13,00 0,00 4,95 0,00 0,00 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,76 0,00 0,00 547,76
173 Jumat 20 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,76 0,00 0,00 547,76
174 Sabtu 21 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,76 0,00 0,00 547,76
175 Minggu 22 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,76 0,00 0,00 547,76
176 Senin 23 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,76 0,00 0,00 547,76
177 Selasa 24 20,00 18,48 14,27 13,00 0,00 0,00 14,18 0,00 20,00 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 0,00 0,00 429,60
178 Rabu 25 20,00 18,48 0,08 13,00 12,88 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 0,00 0,00 322,27
179 Kamis 26 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 0,00 0,00 322,27
180 Jumat 27 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 0,00 0,00 322,27
181 Sabtu 28 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 0,00 0,00 322,27
182 Minggu 29 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 0,00 0,00 322,27
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Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
184 Selasa 1 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 11.819,65 0,00 12.141,92
185 Rabu 2 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,27 0,00 0,00 322,27
186 Kamis 3 7,12 18,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 18,48 0,08 13,00 12,88 10,52 17,92 0,00 322,27 0,00 4.129.075,00 4.129.397,27
187 Jumat 4 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
188 Sabtu 5 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
189 Minggu 6 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
190 Senin 7 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
191 Selasa 8 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
192 Rabu 9 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
193 Kamis 10 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
194 Jumat 11 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,25 0,00 0,00 666,25
195 Sabtu 12 20,00 29,00 18,00 13,00 0,00 20,93 0,00 0,00 20,00 8,07 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,91 0,00 0,00 491,91
196 Minggu 13 20,00 8,07 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 8,07 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,91 0,00 0,00 491,91
197 Senin 14 20,00 8,07 18,00 13,00 0,00 0,00 12,60 0,00 20,00 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,98 0,00 0,00 386,98
198 Selasa 15 20,00 8,07 5,40 13,00 0,75 0,00 0,00 0,00 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73
199 Rabu 16 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73
200 Kamis 17 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73
201 Jumat 18 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73
202 Sabtu 19 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73
203 Minggu 20 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73
204 Senin 21 19,25 8,07 5,40 13,00 11,07 0,00 0,00 0,00 8,18 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,57 0,00 0,00 288,57
205 Selasa 22 8,18 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,57 0,00 0,00 288,57
206 Rabu 23 8,18 8,07 5,40 13,00 5,97 0,00 0,00 0,00 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,88 0,00 0,00 238,88
207 Kamis 24 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,88 0,00 0,00 238,88
208 Jumat 25 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,88 0,00 0,00 238,88
209 Sabtu 26 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,88 0,00 0,00 238,88
210 Minggu 27 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,88 0,00 0,00 238,88
211 Senin 28 2,22 8,07 5,40 13,00 0,00 16,00 0,00 0,00 2,22 -7,93 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,70 0,00 0,00 171,70
212 Selasa 29 2,22 -7,93 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 14,05 2,22 -7,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 0,00 0,00 63,43
213 Rabu 30 2,22 -7,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 -7,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 0,00 0,00 63,43
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Lampiran 7. Uji Implementasi Model P Alternatif Kedua 
 
Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
24 Rabu 24 19,00 7,50 8,03 2,80 4,78 0,00 0,00 0,00 14,22 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 265,77 0,00 0,00 265,77
25 Kamis 25 14,22 7,50 8,03 2,80 4,50 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
26 Jumat 26 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
27 Sabtu 27 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
28 Minggu 28 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
29 Senin 29 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
30 Selasa 30 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
31 Rabu 1 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 11.819,65 0,00 12.048,68
32 Kamis 2 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 229,02
33 Jumat 3 9,72 7,50 8,03 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 7,50 8,03 2,80 10,28 23,50 9,97 10,20 229,02 0,00 5.457.091,67 5.457.320,69
34 Sabtu 4 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,20 0,00 0,00 691,20
35 Minggu 5 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,20 0,00 0,00 691,20
36 Senin 6 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,20 0,00 0,00 691,20
37 Selasa 7 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 11,02 0,00 20,00 31,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,34 0,00 0,00 598,34
38 Rabu 8 20,00 31,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,34 0,00 0,00 598,34
39 Kamis 9 20,00 31,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,34 0,00 0,00 598,34
40 Jumat 10 20,00 31,00 6,98 13,00 0,00 17,25 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
41 Sabtu 11 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
42 Minggu 12 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
43 Senin 13 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
44 Selasa 14 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
45 Rabu 15 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
46 Kamis 16 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
47 Jumat 17 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,93 0,00 0,00 452,93
48 Sabtu 18 20,00 13,75 6,98 13,00 0,00 0,00 6,08 0,00 20,00 13,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,65 0,00 0,00 401,65
49 Minggu 19 20,00 13,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,65 0,00 0,00 401,65
50 Senin 20 20,00 13,75 0,90 13,00 0,00 0,00 0,00 8,07 20,00 13,75 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 333,66 0,00 0,00 333,66
51 Selasa 21 20,00 13,75 0,90 4,93 9,98 4,40 0,00 0,00 10,02 9,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 212,42 0,00 0,00 212,42
52 Rabu 22 10,02 9,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 212,42 0,00 0,00 212,42
53 Kamis 23 10,02 9,35 0,90 4,93 0,00 0,00 0,00 1,65 10,02 9,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 198,51 0,00 0,00 198,51
54 Jumat 24 10,02 9,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 198,51 0,00 0,00 198,51
55 Sabtu 25 10,02 9,35 0,90 3,28 0,00 0,00 0,50 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29
56 Minggu 26 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29
57 Senin 27 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29
58 Selasa 28 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29
59 Rabu 29 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29
60 Kamis 30 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29




















Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
62 Sabtu 1 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 11.819,65 0,00 12.013,95
63 Minggu 2 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29
64 Senin 3 10,02 9,35 0,40 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 9,35 0,40 3,28 9,98 21,65 17,60 9,72 194,29 0,00 5.987.191,67 5.987.385,96
65 Selasa 4 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
66 Rabu 5 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
67 Kamis 6 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
68 Jumat 7 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
69 Sabtu 8 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
70 Minggu 9 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
71 Senin 10 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
72 Selasa 11 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
73 Rabu 12 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
74 Kamis 13 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
75 Jumat 14 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
76 Sabtu 15 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
77 Minggu 16 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
78 Senin 17 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
79 Selasa 18 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
80 Rabu 19 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
81 Kamis 20 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
82 Jumat 21 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
83 Sabtu 22 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
84 Minggu 23 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
85 Senin 24 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,02 0,00 0,00 694,02
86 Selasa 25 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 9,57 0,00 0,00 20,00 21,43 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,05 0,00 0,00 613,05
87 Rabu 26 20,00 21,43 18,00 13,00 5,88 7,68 0,00 0,00 14,12 13,75 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,23 0,00 0,00 498,23
88 Kamis 27 14,12 13,75 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,12 13,75 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,23 0,00 0,00 498,23
89 Jumat 28 14,12 13,75 18,00 13,00 7,08 0,00 16,22 0,00 7,03 13,75 1,78 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,02 0,00 0,00 301,02
90 Sabtu 29 7,03 13,75 1,78 13,00 0,00 0,00 0,00 9,40 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 0,00 0,00 221,47
91 Minggu 30 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 0,00 0,00 221,47
92 Senin 31 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 0,00 0,00 221,47
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Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu Putih Hitam Navy Abu-abu
93 Selasa 1 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 13,75 1,78 3,60 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 11.819,65 0,00 12.041,12
94 Rabu 2 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 0,00 0,00 221,47
95 Kamis 3 7,03 13,75 1,78 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 13,75 1,78 3,60 12,97 17,25 16,22 9,40 221,47 0,00 5.631.516,67 5.631.738,13
96 Jumat 4 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
97 Sabtu 5 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
98 Minggu 6 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
99 Senin 7 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
100 Selasa 8 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
101 Rabu 9 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
102 Kamis 10 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
103 Jumat 11 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
104 Sabtu 12 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
105 Minggu 13 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
106 Senin 14 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
107 Selasa 15 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
108 Rabu 16 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
109 Kamis 17 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
110 Jumat 18 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
111 Sabtu 19 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
112 Minggu 20 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
113 Senin 21 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
114 Selasa 22 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,23 0,00 0,00 689,23
115 Rabu 23 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 3,52 0,00 20,00 31,00 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,67 0,00 0,00 659,67
116 Kamis 24 20,00 31,00 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,67 0,00 0,00 659,67
117 Jumat 25 20,00 31,00 14,48 13,00 14,17 13,15 0,00 0,00 5,83 17,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,07 0,00 0,00 430,07
118 Sabtu 26 5,83 17,85 14,48 13,00 0,50 0,00 0,00 0,00 5,33 17,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,87 0,00 0,00 425,87
119 Minggu 27 5,33 17,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 17,85 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,87 0,00 0,00 425,87
120 Senin 28 5,33 17,85 14,48 13,00 4,93 8,40 0,00 0,00 0,40 9,45 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,80 0,00 0,00 313,80
121 Selasa 29 0,40 9,45 14,48 13,00 0,00 0,00 0,00 4,63 0,40 9,45 14,48 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 274,85 0,00 0,00 274,85
122 Rabu 30 0,40 9,45 14,48 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 9,45 14,48 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 274,85 0,00 0,00 274,85
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123 Kamis 1 0,40 9,45 14,48 8,37 0,00 0,00 7,73 0,00 0,40 9,45 6,75 8,37 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 209,85 11.819,65 0,00 12.029,50
124 Jumat 2 0,40 9,45 6,75 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 9,45 6,75 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 209,85 0,00 0,00 209,85
125 Sabtu 3 0,40 9,45 6,75 8,37 6,93 0,00 0,00 0,00 -6,53 9,45 6,75 8,37 26,53 21,55 11,25 4,63 206,49 0,00 6.064.983,33 6.065.189,82
126 Minggu 4 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,90 0,00 0,00 647,90
127 Senin 5 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 3,13 0,00 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,14 0,00 0,00 623,14
128 Selasa 6 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,14 0,00 0,00 623,14
129 Rabu 7 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,14 0,00 0,00 623,14
130 Kamis 8 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,14 0,00 0,00 623,14
131 Jumat 9 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,14 0,00 0,00 623,14
132 Sabtu 10 20,00 31,00 14,87 13,00 0,00 5,52 4,68 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
133 Minggu 11 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
134 Senin 12 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
135 Selasa 13 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
136 Rabu 14 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
137 Kamis 15 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
138 Jumat 16 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
139 Sabtu 17 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
140 Minggu 18 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
141 Senin 19 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,55 0,00 0,00 542,55
142 Selasa 20 20,00 25,48 10,18 13,00 0,00 0,00 3,23 0,00 20,00 25,48 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,00 0,00 0,00 517,00
143 Rabu 21 20,00 25,48 6,95 13,00 0,00 10,23 0,00 0,00 20,00 15,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,15 0,00 0,00 436,15
144 Kamis 22 20,00 15,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 15,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,15 0,00 0,00 436,15
145 Jumat 23 20,00 15,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 15,25 6,95 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,15 0,00 0,00 436,15
146 Sabtu 24 20,00 15,25 6,95 13,00 15,98 0,00 0,00 10,03 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
147 Minggu 25 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
148 Senin 26 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
149 Selasa 27 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
150 Rabu 28 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
151 Kamis 29 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
152 Jumat 30 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
153 Sabtu 31 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
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154 Minggu 1 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 230,58 0,00 0,00 230,58
155 Senin 2 4,02 15,25 6,95 2,97 0,00 0,00 0,00 8,68 4,02 15,25 6,95 -5,72 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 207,14 11.819,65 0,00 12.026,80
156 Selasa 3 4,02 15,25 6,95 -5,72 7,27 8,85 0,00 0,00 -3,25 6,40 6,95 -5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 105,48
157 Rabu 4 -3,25 6,40 6,95 -5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,25 6,40 6,95 -5,72 23,25 24,60 11,05 18,72 105,48 0,00 7.759.491,67 7.759.597,15
158 Kamis 5 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
159 Jumat 6 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
160 Sabtu 7 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
161 Minggu 8 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
162 Senin 9 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
163 Selasa 10 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
164 Rabu 11 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
165 Kamis 12 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
166 Jumat 13 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
167 Sabtu 14 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
168 Minggu 15 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
169 Senin 16 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
170 Selasa 17 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,14 0,00 0,00 683,14
171 Rabu 18 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 5,57 3,73 0,00 20,00 25,43 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,66 0,00 0,00 605,66
172 Kamis 19 20,00 25,43 14,27 13,00 0,00 4,95 0,00 0,00 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,43 0,00 0,00 564,43
173 Jumat 20 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,43 0,00 0,00 564,43
174 Sabtu 21 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,43 0,00 0,00 564,43
175 Minggu 22 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,43 0,00 0,00 564,43
176 Senin 23 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,43 0,00 0,00 564,43
177 Selasa 24 20,00 20,48 14,27 13,00 0,00 0,00 14,18 0,00 20,00 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,26 0,00 0,00 446,26
178 Rabu 25 20,00 20,48 0,08 13,00 12,88 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
179 Kamis 26 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
180 Jumat 27 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
181 Sabtu 28 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
182 Minggu 29 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
183 Senin 30 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
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184 Selasa 1 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 Pesan 2 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 11.819,65 0,00 12.158,58
185 Rabu 2 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,93 0,00 0,00 338,93
186 Kamis 3 7,12 20,48 0,08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 20,48 0,08 13,00 12,88 10,52 17,92 0,00 338,93 0,00 4.129.075,00 4.129.413,93
187 Jumat 4 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
188 Sabtu 5 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
189 Minggu 6 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
190 Senin 7 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
191 Selasa 8 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
192 Rabu 9 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
193 Kamis 10 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
194 Jumat 11 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,90 0,00 0,00 682,90
195 Sabtu 12 20,00 31,00 18,00 13,00 0,00 20,93 0,00 0,00 20,00 10,07 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,57 0,00 0,00 508,57
196 Minggu 13 20,00 10,07 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,07 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,57 0,00 0,00 508,57
197 Senin 14 20,00 10,07 18,00 13,00 0,00 0,00 12,60 0,00 20,00 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,64 0,00 0,00 403,64
198 Selasa 15 20,00 10,07 5,40 13,00 0,75 0,00 0,00 0,00 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39 0,00 0,00 397,39
199 Rabu 16 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39 0,00 0,00 397,39
200 Kamis 17 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39 0,00 0,00 397,39
201 Jumat 18 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39 0,00 0,00 397,39
202 Sabtu 19 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39 0,00 0,00 397,39
203 Minggu 20 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,39 0,00 0,00 397,39
204 Senin 21 19,25 10,07 5,40 13,00 11,07 0,00 0,00 0,00 8,18 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,23 0,00 0,00 305,23
205 Selasa 22 8,18 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,23 0,00 0,00 305,23
206 Rabu 23 8,18 10,07 5,40 13,00 5,97 0,00 0,00 0,00 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00 255,53
207 Kamis 24 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00 255,53
208 Jumat 25 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00 255,53
209 Sabtu 26 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00 255,53
210 Minggu 27 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00 255,53
211 Senin 28 2,22 10,07 5,40 13,00 0,00 16,00 0,00 0,00 2,22 -5,93 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,70 0,00 0,00 171,70
212 Selasa 29 2,22 -5,93 5,40 13,00 0,00 0,00 0,00 14,05 2,22 -5,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 0,00 0,00 63,43
213 Rabu 30 2,22 -5,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 -5,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 0,00 0,00 63,43
214 Kamis 31 2,22 -5,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 -5,93 5,40 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 0,00 0,00 63,43
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